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	Penelitian yang berjudul: â€œPeranan Pendidikan Jasmani dalam membentuk Karakter siswa SMP Se- Kecamatan Manggeng
Kabupaten Aceh Barat Daya 2013â€•. Pendidikan Jasmani adalah Pendidikan yang menggunakan jasmani sebagai titik pangkal
mendidik anak dan anak dipandang sebagai kesatuan jiwaraga. Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional jelas bahwa
Pendidikan di setiap jenjang harus dilakukan secara sistematis guna tercapai tujuan tersebut hal tersebut berkaitan dengan
pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat.
Karakte adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan prilaku yang ditampilkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Guru Pendidikan Jasmani menjalankan peranan Pendidikan Jasmani dalam
membentuk karakter Siswa di SMP Se-Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Populasi dalam penilitian ini adalah
seluruh siswa yang ada di SMP Se- Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 1034 Siswa dan 4 Guru
Pendidikan Jasmani. Sampel dalam penelitian ini adalah Guru Pendidikan Jasmani dan siswa-siswi yang ada di SMP Se-
Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang berjumlah 4 guru Pendidikan Jasmani  dan 24 siswa. Teknik
pengambilan sampel yang dilakukan peneliti adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Pengambilan sampel dengan cara
ini didasarkan atas ciri,ciri sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan ciri dari populasi. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara. Karna penelitian ini dalam bentuk deskripsi kata-kata maka data diolah dengan menggunakan
tehnik analisa data kualitatif, ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang
diperoleh adalah bahwa guru Pendidikan Jasmani yang ada di SMP Se- Kecamatan manggeng sudah menjalankan peran pendidikan
jasmani dalam membentuk karakter siswa di setiap sekolahnya masing-masing baik itu dari tingkat kejujuran, disiplin,
tanggungjawab, dan kerjasama. Disarankan bagi calon guru pendidikanjasmani yang mana menjadi seorang guru tersebut memang
harus betul-betul menjalankan tugas sebagai guru profesional yang aktif dan kreatif dalam membina siswa-siswi supaya menjadi
generasi bangsa yang mempunyai karakter yang baik yang bermamfaat bagi bangsa dan Negara. 
